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DILLA PERMATASARI. EVALUASI KESESUAIAN JENIS TANAMAN 
BERDASARKAN SYARAT EKOLOGI PADA JALUR HIJAU MEDIAN 
JALAN UNTUK MENDUKUNG TEMA TAMAN KOTA MALANG 
SEBAGAI KOTA BUNGA (Studi Kasus: Jalan Besar Ijen). Dibawah 
bimbingan Ir. YB. Suwasono Heddy, MS sebagai Pembimbing Utama dan 
Sisca Fajriani, SP ,.MP sebagai Pembimbing Pendamping. 
 
Kota Malang merupakan kota layak huni terbaik ketiga di Indonesia menurut 
Direktorat Jendral Penataan Ruang. Salah satu indikator tingkat kenyamanan suatu 
kota adalah ruang terbuka hijau berupa taman di kota Malang. Ketersediaan dan 
persebaran taman sudah terpenuhi secara baik, namun tingkat daya tarik dan 
kondisi taman dinilai masih belum optimal. Taman tematik di kota Malang belum 
memiliki keterkaitan tema dengan bangunan di sekitarnya, serta kesesuaian 
lingkungan nya. Kota Malang memiliki taman yang belum dikembangkan dengan 
tema tertentu, sehingga diperlukan alternatif tema yang sesuai dengan karakteristik 
ketersediaan RTH.   
Pengembangan Kota Malang terkait dengan konsep taman, namun konsep ini 
tidak seutuhnya diterapkan tapi ditekankan pada kesan visualnya yang berupa 
jalan-jalan dengan boulevard, laan, straat, weg dan gang. Penerapan taman kota di 
Kota Malang dilakukan dengan mengakomodasikan iklim dan karakter lokal. 
Taman kota merupakan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang secara optimal 
digunakan sebagai areal penghijauan dan berfungsi baik secara langsung maupun 
tidak langsung untuk kehidupan dan kesejahteraan warga kotanya. Secara umum, 
taman kota dapat berfungsi secara ekologis, estetika, dan sosial. Metode Penelitian 
dilakukan dengan tahap persiapan, inventarisasi data primer maupun sekunder, 
evaluasi pada jenis tanaman sesuai syarat ekologinya serta diharapkan dapat 
memberi masukan dan rekomendasi untuk pengembangan tapak selanjutnya. 
Kombinasi tanaman dilakukan untuk memaksimalkan fungsi ekologi 
tanaman pada lanskap jalur hijau jalan Ijen. Elemen-elemen tanaman yang ada di 
Jalan Ijen yaitu semak, perdu, tanaman penutup tanah, tanaman pergola dan 
tanaman merambat. Tanaman hias berbunga maupun berdaun juga terdapat di Jalan 
Ijen yang ditanam pada pot-pot atau ditanam merambati struktur tertentu contohnya 
merambati tiang gazebo di tengah taman median atau sebagai tanaman pergola. 
Pada lanskap jalan Ijen Boulevard, jalur hijau jalan pada lanskap jalan disediakan 
pada jalur tepi dan median. Pada median jalur hijau jalan tersebut, keseluruhan 
pemilihan jenis tanaman yang ditanam toleran terhadap kondisi lingkungan di Kota 
Malang. Jumlah tanaman hias yang ditanam sudah memenuhi kriteria dengan 
perbandingan lebih banyak tanaman hias bunga menunjukkan nilai persentase 
53,06% daripada tanaman hias berdaun menunjukkan nilai persentase 46,93% yang 
berarti median jalur hijau jalan ini telah mendukung tema taman kota Malang. Hasil 
penilaian dan evaluasi median jalur hijau jalan elanjutnya diberikan rekomendasi 























DILLA PERMATASARI. THE EVALUATION OF PLANT SUITABILITY 
BASED ON ECOLOGICAL REQUIREMENTS ON MEDIAN GREEN ROAD TO 
SUPPORT MALANG FLOWERS PARK AS A CITY LANDMARK (Case Study: 
Ijen Great Road). Under the guidance of Ir. YB. Suwasono Heddy, MS as 
First Advisor and Sisca Fajriani, SP, .MP as Advisors. 
 
Malang is the third feasible city to live in Indonesia according to the 
Directorate General of Spatial Planning. One of the indicators of a comfort level 
of a city is a green open space such as city parks in Malang. The availability and 
distribution of parks have met the adequate standards, but the level of 
attractiveness and condition of the parks were not optimized yet. The thematic 
park in Malang has no specific relation to the surrounding buildings, as well as its 
environmental suitability. Nowadays, Malang still has numerous undeveloped 
garden with no specific theme, so the implementation of the alternative theme on 
each park that matches with the characteristic of green open space (RTH) 
availability is needed.  
The development of Malang is interrelated with the concept of city parks, this 
concept is not fully applied yet, but it is emphasized on the visual impression of 
the streets with the boulevard, Laan, straat, weg and gangs. The implementation of 
the city park in Malang is undertaken by accommodating the climate and local 
character. The Urban Park is a green open space (RTH) of the city that is 
optimally used as a reforestation area which works both directly and indirectly for 
the life and welfare of urban society. In general, the city parks have ecologically, 
aesthetically, and social functions. The research method was divided into several 
stages which are preparation stage, inventory of primary and secondary data, 
evaluation of the type of plants according to ecological conditions and it is 
expected to provide suggestion and recommendations for further development of 
the site. 
The combination of plants was carried out to maximize the ecological 
function of the plant on the path of the Ijen green pathway. The elements of the 
plants that exist in Ijen street are bush, shrubs, cover crops, pergola plants and 
vines. The flowering and leafy ornamental plants were also found on Ijen street 
which grown in pots or grown over a certain structure such as over a gazebo pole 
in the middle of a median garden or as a pergola plant. On the Ijen Boulevard 
street landscape, the green path of the road on the street landscape is provided on 
the edge and median tracks. In the median of the path of the green road, the 
overall selection of planted plants is tolerant to environmental conditions in 
Malang. The number of ornamental plants that have been fulfilled the criteria with 
the comparison of more ornamental plants of interest shows the percentage of 
53.06% than the ornamental plants with leaf shows the percentage of 46.93%, 
which means the median green path has supported the theme of Malang city park. 
The results of the assessment and evaluation of the median green path followed by 
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